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〔論 文〕 
日本自動車産業における先端技術開発協業の動向分析 
─ 自動車メーカー共同特許データのパテントマップ分析 ─ 
 
 

























































































































































































































































































































































<図 1 > 部品取引の概要 ① 
(1) 回答部品（以後「部品Ｘ」と呼ぶ）のカテゴリー 








































(4) 上記(3)の，この4 年間の推移 
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まず初めに，主要取引先自動車メーカーにおけ
る自社を含めた競争会社数について尋ねたところ，

















































<図 2 > 部品取引の概要 ② 
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<図 3 > 開発協業への参加時期 
(1) Ａ社との間の共同開発プロジェクトに参加したり，主要顧客から開発の協力を得たりする時期 
（n=150）
















(2) 上記(1)について，この4 年間の変化 
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<図 4 > 共同研究開発プロジェクトにおいて生み出された知的財産権の帰属 


















































ある可能性は 1 ％水準で棄却される。 
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<表 1 > 先端技術開発協業の有無とモジュール開発への参加の有無 
 先行開発協業有り 先行開発協業無し 合 計 
モジュール開発有り 71 24 095 
モジュール開発無し 27 23 050 
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社合計で，自動車メーカー 9 社合計の 6 割～ 7 割，
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<表 2 > 各自動車メーカーの共同特許出願先上位リスト（1994年～2004年通算） 
 トヨタ 
共 同 
特許数  日産 
共 同 
特許数 
 ホンダ 共 同 
特許数 
1 ㈱デンソー 1129 1 ㈱日立ユニシアオートモティブ 314 1 ㈱ケーヒン 117 
2 ㈱豊田中央研究所 1126 2 カルソニックカンセイ㈱ 147 2 テイ・エス テック㈱ 116 
3 アイシン精機㈱ 941 3 ㈱日立製作所 135 3 ㈱ミツバ 79 
4 ㈱日本自動車部品総合研究所 677 4 愛知機械工業㈱ 97 4 住友電装㈱ 78 
5 アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 473 5 大同特殊鋼㈱ 73 5 ホンダエンジニアリング㈱ 63 
6 ㈱豊田自動織機 338 6 河西工業㈱ 70 6 昭和アルミニウム㈱ 57 
7 松下電器産業㈱ 328 7 ㈱パイオラックス 66 7 松下電器産業㈱ 55 
8 豊田工機㈱ 312 8 矢崎総業㈱ 50 8 ㈱ユタカ技研 49 
9 豊田合成㈱ 302 9 ㈱大井製作所 48 9 ㈱ショーワ 45 
10 富士通テン㈱ 233 9 富士電機㈱ 48 10 八千代工業㈱ 44 
11 愛三工業㈱ 223 11 セントラル硝子㈱ 46 11 住友電気工業㈱ 43 
12 ㈱東海理化電機製作所 220 12 ジョンソン コントロールズ オートモーティブ システムズ㈱ 41 12 ㈱ホンダロック 42 
13 矢崎総業㈱ 202 13 ㈱ニフコ 39 13 アルパイン㈱ 37 
14 新日本製鐵㈱ 161 14 市光工業㈱ 37 14 日信工業㈱ 35 
15 住友電装㈱ 149 14 田中貴金属工業㈱ 37 15 古河電気工業㈱ 34 
16 関東自動車工業㈱ 130 16 住友電装㈱ 36 16 横浜ゴム㈱ 33 
17 東洋ゴム工業㈱ 119 16 富士機工㈱ 36 17 スタンレー電気㈱ 31 
18 アラコ㈱ 99 18 鐘紡㈱ 33 18 大同特殊鋼㈱ 29 
18 ダイハツ工業㈱ 99 18 日本プラスト㈱ 33 19 井上 明久 28 
20 住友電気工業㈱ 93 20 出光興産㈱ 32 20 東洋ラジエーター㈱ 27 
21 小島プレス工業㈱ 82 20 帝人㈱ 32 21 新日本製鐵㈱ 26 
22 大豊工業㈱ 80 22 ㈱アルファ 31 21 西川ゴム工業㈱ 26 
23 関西ペイント㈱ 73 23 ナイルス部品㈱ 30 21 日本リークレス工業㈱ 26 
24 ㈱キャタラー 69 24 ジャトコ㈱ 29 21 増本 健 26 
25 愛知製鋼㈱ 67 25 日本発条㈱ 28 25 東海ゴム工業㈱ 25 
25 トヨタ車体㈱ 67 26 自動車電機工業㈱ 27 26 昭和電工㈱ 24 
27 ㈱オティックス 65 26 ユニプレス㈱ 27 27 大同メタル工業㈱ 23 
28 ㈱オートネットワーク技術研究所 64 28 ㈱フジユニバンス 26 28 日本ペイント㈱ 22 
28 豊田紡織㈱ 64 29 ㈱神戸製鋼所 25 29 ㈱オートネットワーク技術研究所 19 
30 アスモ㈱ 63 29 ㈱明電舎 25 29 日本特殊陶業株式会社 19 
      29 日立粉末冶金㈱ 19 
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特許数  マツダ 
共 同 
特許数  スズキ 
共 同 
特許数 
1 三菱自動車エンジニアリング㈱ 806 1 ナルデック㈱ 129 1 三菱電機㈱ 38 
2 三菱電機㈱ 82 2 デルタ工業㈱ 40 2 浜名部品工業㈱ 32 
3 三菱重工業㈱ 58 3 西川化成㈱ 30 3 西川ゴム工業㈱ 20 
4 三菱自動車テクノメタル㈱ 35 4 日本ペイント㈱ 26 4 松下電器産業㈱ 18 
5 三菱マテリアル㈱ 31 5 石川島播磨重工業㈱ 23 5 国産電機㈱ 15 
6 ㈱タチエス 29 5 ジー・ピー・ダイキョー㈱ 23 6 ㈱太田シート 14 
7 ㈱ミクニ 22 5 住友電気工業㈱ 23 7 朝日電装㈱ 11 
8 ㈱デンソー 21 5 パイオニア㈱ 23 8 アイシン精機㈱ 10 
9 光洋精工㈱ 18 9 古河電気工業㈱ 21 8 富士機工㈱ 10 
10 サカエ理研工業㈱ 17 10 倉敷化工㈱ 16    
10 東京濾器㈱ 17 10 ㈱東洋シート 16    
10 難波プレス工業㈱ 17 12 ㈱デンソー 15    
13 広島化成㈱ 16 13 三菱電機㈱ 12    
14 ㈱アンセイ 14 13 三菱油化㈱ 12    
15 オムロン㈱ 13 15 東京濾器㈱ 11    
15 ㈱ニフコ 13 16 住友電装㈱ 10    
15 ヒルタ工業㈱ 13 16 ダイキョー・ベバスト㈱ 10    
18 スタンレー電気㈱ 12 16 ㈱ニフコ 10    
19 三菱アルミニウム㈱ 11 16 日本特殊陶業㈱ 10    
20 オーエム工業㈱ 10 16 フィガロ技研㈱ 10    
20 住友金属工業㈱ 10 16 マツダ産業㈱ 10    




特許数  富士重工 
共 同 
特許数 
 いすゞ 共 同 
特許数 
1 トヨタ自動車㈱ 99 1 財団法人鉄道総合技術研究所 31 1 ㈱トランストロン 55 
2 富士シート㈱ 25 2 日本発条㈱ 17 2 日興電機工業㈱ 17 
3 ダイヤモンド電機㈱ 19 3 長野日本無線㈱ 13 3 自動車機器㈱ 14 
4 ㈱デンソー 18 4 千代田工業㈱ 12 4 長松 昭男 11 
4 豊田工機㈱ 18 4 パイオニア㈱ 12    
6 愛三工業㈱ 17 6 ㈱大井製作所 11    
7 ジー・ピー・ダイキョー㈱ 16 6 防衛庁技術研究本部長 11    
8 関西ペイント㈱ 14 8 新ダイワ工業㈱ 10    































































































































































































































































































































<表 3 > サプライヤー共有化率 
① 1993－95年 
 ト ヨ タ 日 産 ホ ン ダ 三 菱 マ ツ ダ ス ズ キ ダイハツ 富士重工 い す ゞ 
ト ヨ タ  0.18 0.13 0.09 0.07 0.05 0.05 0.03 0.03 
日 産 0.31  0.15 0.12 0.11 0.05 0.02 0.07 0.05 
ホ ン ダ 0.28 0.18  0.10 0.11 0.06 0.02 0.02 0.02 
三 菱 0.39 0.31 0.19  0.14 0.09 0.03 0.07 0.05 
マ ツ ダ 0.30 0.25 0.22 0.13  0.08 0.02 0.04 0.08 
ス ズ キ 0.32 0.20 0.18 0.14 0.13  0.09 0.02 0.07 
ダイハツ 0.58 0.16 0.13 0.10 0.06 0.16  0.10 0.06 
富士重工 0.18 0.29 0.07 0.11 0.07 0.02 0.05  0.05 
い す ゞ 0.24 0.22 0.09 0.09 0.15 0.09 0.04 0.07  
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② 2002－2004年 
 ト ヨ タ 日 産 ホ ン ダ 三 菱 マ ツ ダ ス ズ キ ダイハツ 富士重工 い す ゞ 
ト ヨ タ  0.22 0.32 0.11 0.12 0.09 0.20 0.09 0.05 
日 産 0.52  0.51 0.19 0.11 0.12 0.21 0.17 0.09 
ホ ン ダ 0.48 0.31 1.00 0.15 0.17 0.10 0.18 0.13 0.09 
三 菱 0.60 0.43 0.53  0.20 0.18 0.23 0.20 0.10 
マ ツ ダ 0.57 0.23 0.55 0.18  0.18 0.32 0.14 0.09 
ス ズ キ 0.59 0.34 0.47 0.22 0.25  0.25 0.13 0.06 
ダイハツ 0.79 0.36 0.49 0.17 0.26 0.15  0.11 0.06 
富士重工 0.50 0.42 0.50 0.22 0.17 0.11 0.17  0.11 
い す ゞ 0.45 0.36 0.59 0.18 0.18 0.09 0.14 0.18  
 
③ 1993－95年から2002－2004年にかけての推移 
 ト ヨ タ 日 産 ホ ン ダ 三 菱 マ ツ ダ ス ズ キ ダイハツ 富士重工 い す ゞ 
ト ヨ タ  0.04 0.20 0.03 0.05 0.04 0.15 0.06 0.02 
日 産 0.20  0.36 0.07 0.01 0.07 0.19 0.10 0.04 
ホ ン ダ 0.19 0.13  0.05 0.05 0.05 0.16 0.10 0.07 
三 菱 0.21 0.12 0.33  0.06 0.08 0.19 0.13 0.05 
マ ツ ダ 0.26 －0.02 0.33 0.05  0.11 0.30 0.09 0.01 
ス ズ キ 0.27 0.15 0.29 0.08 0.13  0.16 0.11 －0.01 
ダイハツ 0.21 0.20 0.36 0.07 0.20 －0.01  0.02 －0.01 
富士重工 0.32 0.13 0.43 0.12 0.10 0.09 0.11  0.06 








































































<表 4 > 2002～04年「協業先数」の上位ランキング 
 サプライヤー企業名 協業先数  サプライヤー企業名 協業先数 
1 ㈱ニフコ 7 24 古河電気工業㈱ 4 
1 日本ペイント㈱ 7 24 新日本製鐵㈱ 4 
1 ㈱デンソー 7 24 住友金属工業㈱ 4 
4 光洋精工㈱ 6 24 ポップリベット・ファスナー㈱ 4 
4 三菱電機㈱ 6 24 ㈱ブリヂストン 4 
4 豊田合成㈱ 6 24 横浜ゴム㈱ 4 
4 関西ペイント㈱ 6 24 エヌオーケー㈱ 4 
4 住友電装㈱ 6 24 ㈱ダイフク 4 
4 東海ゴム工業㈱ 6 24 東京濾器㈱ 4 
4 西川ゴム工業㈱ 6 24 日本パーカライジング㈱ 4 
4 ㈱パイオラックス 6 24 アイシン精機㈱ 4 
4 日本ケーブル・システム㈱ 6 24 豊田紡織㈱ 4 
13 ㈱神戸製鋼所 5 24 三菱重工業㈱ 4 
13 住友電気工業㈱ 5    
13 日本軽金属㈱ 5    
13 シロキ工業㈱ 5    
13 大同特殊鋼㈱ 5    
13 日本発条㈱ 5    
13 ㈱日立製作所 5    
13 矢崎総業㈱ 5    
13 ㈱タチエス 5    
13 ㈱不二越 5    
13 三菱マテリアル㈱ 5    
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<表 5 >「協業先数」増加ランキング 
 サプライヤー企業名 ｢協業先数｣増加数  サプライヤー企業名 ｢協業先数｣増加数 
1 日本ケーブル・システム㈱ 5 9 エヌオーケー㈱ 2 
2 ㈱パイオラックス 4 9 ㈱ダイフク 2 
3 ㈱デンソー 3 9 東京濾器㈱ 2 
3 東海ゴム工業㈱ 3 9 日本パーカライジング㈱ 2 
3 西川ゴム工業㈱ 3 9 アイシン高丘㈱ 2 
3 アイシン精機㈱ 3 9 ㈱アクロス 2 
3 豊田紡織㈱ 3 9 アスモ㈱ 2 
3 三菱重工業㈱ 3 9 イヅミ工業㈱ 2 
9 ㈱ニフコ 2 9 高周波熱錬㈱ 2 
9 日本ペイント㈱ 2 9 ジー・ピー・ダイキョー㈱ 2 
9 関西ペイント㈱ 2 9 津田工業㈱ 2 
9 住友電装㈱ 2 9 東洋ゴム工業㈱ 2 
9 ㈱タチエス 2 9 トヨタ自動車㈱ 2 
9 ㈱不二越 2 9 日本電気㈱ 2 
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